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Витяг з нормативної програми:

ПЗ 4. Економічна теорії

ПЗ 4.1. Основи економічної теорії

Мета: набуття майбутніми фахівцями глибоких знань‚ формування у них нового економічного мислення ‚ адекватного ринковим відносинам; формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем‚ пов'язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.
Предмет: основоположні економічні категорії, закони та принципи функціонування економічних систем; економічні відносини, господарчі механізми та дії людей‚ спрямовані на ефективне господарювання в умовах обмежених економічних і природних ресурсів; особливості ринкових перетворень економіки України; сучасні процеси глобалізації економічного життя людства.












Кожна наука має свій предмет вивчення. Об'єктом вивчення всіх економічних наук є економіка в цілому. Предметом економічної теорії в її політ-економічному аспекті е вивчення економічних виробничих відносин в їх взаємодії з продуктивними силами та організацією управління і ефективного ведення господарства як чинників суспільного багатства.
Економічні виробничі відносини - це організаційно-економічні відносини з приводу:
*	трудової діяльності людей;






Економічні виробничі відносини - це соціальні відносини з приводу:
*	різних форм власності;
*	розподілу доходів і багатства в цілому;
*	відтворення суспільного виробництва.
Продуктивні сили суспільства охоплюють:
*	робочу силу як особистий фактор виробництва;
*	засоби виробництва як уречевлений фактор виробництва.
Робоча сила характеризується:
*	здатністю і спроможністю людини працювати;
*	підприємницькою здібністю;
*	в цілому складається з трудових ресурсів суспільства;
*	накопиченими знаннями.
Засоби виробництва є складовими елементами засобів праці та предметів праці.
Засоби праці - це машини‚ устаткування, транспорт, споруди, інструменти.
Предмети праці - це насамперед речовини, дані природою і ті, що в процесі праці переробляються чи обробляються (сировина).
Методи пізнання економічних процесів і явищ
Для пізнання соціально-економічних процесів використовують загальнонаукові та спеціальні для економічної теорії методи.
До загальнонаукових методів належить структурно-функціональний метод‚ який передбачає розгляд будь-якого економічного явища як системного з обов'язковим аналізом функцій елементів, що взаємодіють. Цей метод визначає системні ознаки‚ що зберігаються за об'єктами дослідження незалежно від характеру їхньої трансформації.
Метод поєднання якісного і кількісного аналізу
Ним користуються різні економічні школи: неокейнсіанська, монетаристська, неоліберальна та інші. Кількісні методи широко використовують математику, формули‚ графіки, матриці, що допомагають виявити тенденції соціально - економічних процесів.
До загальнонаукових методів належить: метод наукової абстракції. Суть його полягає у виділенні найістотніших характеристик процесу, який вивчається, абстрагуванні від усього другорядного, випадкового. У результаті конкретне уявляється вже не випадковим нагромадженням явищ‚ а цілісною панорамою суспільного життя.
Метод аналізу і синтезу
У процесі аналізу предмет дослідження розчленовується, мислення йде від видимого‚ конкретного до абстрактного. У процесі синтезу досліджується економічне явище у взаємозв'язку і взаємодії його складових частин. Мислення тут іде від абстрактного до конкретного, від розуміння сутності відносин до прояву їх у конкретній ситуації.
Аналіз сприяє розкриттю суттєвого в явищі‚ дає можливість показати, в яких формах це властиве економічній діяльності.
Метод поєднання логічного й історичного підходів
Поєднання логічного і історичного в економічній теорії допомагає відкриттю якісно нових форм дії економічних законів і знаходженню нового змісту в економічних категоріях.
Логічний метод дослідження є методом, який не залежить від історичної форми та випадковостей історичного розвитку, але відповіді залежать від історичного місця прояву явища і будуть різними.
Спеціальні методи
До них належить соціально-економічний експеримент. Як прийом пізнання цей метод не може претендувати на універсальність. На нього впливають ідеологічні, моральні та політичні чинники.
Економічна модель - це формалізовано написане економічне явище‚ процес‚ структура, яка визначається як об'єктивними, так і суб'єктивними ознаками.
Економічні категорії та закони
Економічна категорія - це логічне поняття, яке виражає найбільш суттєві сторони господарського життя суспільства, наприклад: продуктивні сили‚ виробничі відносини‚ товар‚ вартість, ціна‚ попит‚ пропозиції, прибуток, ринок‚ робоча сила та інші.
Закони економічної теорії
Економічний закон - це суттєво стійкі внутрішні зв'язки між явищами та процесами в економічному житті суспільства.
Економічні закони характеризуються такими особливостями: вони мають сутнісний характер; виявляються через практичну діяльність людей‚ що нерідко опосередковується політичними, ідеологічними та іншими відносинами, які часто протидіють ”природноісторичному" розвитку суспільного виробництва. Тому економічні закони діють не так безумовно, як закони природи: вони проявляються як основні пануючі тенденції економічного розвитку суспільства.
Систематизація економічних законів.
Економічні закони тісно між собою пов'язані. Тому‚ щоб зрозуміти суть того чи іншого закону‚ необхідно розглянути його місце і роль у системі законів. Сутність економічних законів - це субординована система, в якій виділяються основні і похідні відносини. Основний економічний закон виражає найхарактернішу рису‚ найглибшу суть‚ природу економічного ладу. Він виражає мету суспільного виробництва і засоби Ії досягнення.
Загальні економічні закони - це закони‚ які охоплюють усі сторони і сфери економічних відносин (закон попиту й пропонування та інші).
Функції економічної теорії
Економічна функція пояснює закономірності, процеси і явища економічного життя суспільства.
Основними функціями є: 
   методологічна; 
   пізнавальна; 
   практична; 
   виховна. 
Методологічна функція економічної теорії означає, що дана наука виступає теоретичною основою конкретно-економічних наук‚ тобто розробляє загальні методологічні принципи конкретно - економічного аналізу. 
Пізнавальна функція на основі глибокого вивчення найсуттєвіших тенденцій, закономірностей і законів розвитку економіки допомагає практичним цілям пошуку ефективного господарювання. 
Практична функція допомагає реалізувати на практиці бачення економічних процесів, що відбуваються в інших країнах, і створювати національні центри економічної, екологічної інформації, які забезпечують складання ефективних програм розвитку регіонів, зон‚ міст. 
Виховна функція ґрунтується на необхідності переходу від адміністративно організованого суспільства до цивілізованого, економічно організованого, що ґрунтується на гармонізації інтересів різних соціальних, національних, територіально-економічних утворень.
Змістом виховної функції економічної теорії е формування економічної психології кожної людини‚ соціальної або професійної групи. 
Економічна система та її типи
Економічна система - це сфера функціонування продуктивних сил і економічних відносин, взаємодія яких характеризує сутність організаційних форм та видів господарської діяльності. Будь-яке суспільство являє собою соціальну систему.
Соціальна система - це складно організована впорядкована цілісність, що включає окремих індивідів та соціальні спільноти, які об'єднані різноманітними, зв'язками І взаємовідносинами, специфічними за своєю природою.
Структурні елементи економічної системи - всі різноманітні форми господарювання, що утворюють цілісність економічної системи.
Мобільність економічної системи - здатність комплексно, адекватно і своєчасно реагувати на зміни навколишнього середовища, що‚ в свою чергу‚ є запорукою макро- і мікроекономічної рівноваги.
Економічна система має три основні ланки:
*	економічну структуру продуктивних сил суспільства;
*	систему економічних відносин;
*	механізм господарювання.
Продуктивні сили - це система економічних факторів, які в процесі суспільного поділу праці забезпечують перетворення навколишнього середовища, створюють блага для задоволення потреб людини і суспільства, визначають рівень продуктивності суспільної праці.
Механізм господарювання узгоджує функціонування і розвиток економічної системи, приводить у відповідність продуктивні сили і економічні відносини. Він являє собою сукупність конкретних форм господарювання, організаційно-інституційних систем‚ методів та важелів регулювання економічних процесів.











*	вільне ціноутворення, що ґрунтується на взаємодії попиту і пропозиції;
*	регулююча економічна роль держави;
*	особиста свобода;
*	домінування індивідуального інтересу.







*	ігноруванні законів товарно-грошового обігу;
*	жорсткому ієрархічному підпорядкуванні суб'єктів господарювання;
*	відсутності ринкового менталітету.
Змішана економічна система характеризується так:
*	розвиваються якісні зрушення у відносинах приватної власності, виникає корпоративна власність;
*	формується конкурентний механізм;
*	значно підвищується економічна роль держави;
*	прогнозуються соціально-економічні процеси;
*	ці риси притаманні сучасним розвинутим країнам.
Перехідна економічна система характерна для:
*	країн‚ які звільняються від недоліків адміністративно-командної системи,
*	трансформаційні процеси відбуваються суперечливо, бурхливо;
*	притаманні гострі соціально-економічні потрясіння;
*	кризові явища затяжні і охоплюють всі галузі життя;
*	значно знижується рівень життя населення.
Власність, Ії види‚ структура та місце в економічній системі.
Власність - це комплекс відносин, багатомірне та багаторівневе явище‚ що охоплює соціально-економічний процес.
Відносини власності виникають між людьми з приводу привласнення матеріальних і духовних благ.
Привласнення означає відношення людей до певних речей як до своїх.





Власність як соціально-економічна категорія визначається:
*	ступенем розвитку продуктивних сил;
*	характеризується системою об'єктивно обумовлених, історично-мінливих відносин між суб'єктами господарювання у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання благ‚ що обумовлені привласненням засобів виробництва та його результатів;
*	реалізується в площині взаємодії ”людина - людина”.
Власність як юридично-правова категорія:
*	відтворюється системою зв'язків ”людина - річ”;
*	відображає майнові відносини;
*	обумовлює свідомі, вольові взаємозв'язки юридичних і фізичних благ‚ що закріплюються системою відповідних прав власності.





*	систему економічного, матеріального стимулювання;
*	систему морального заохочення;
*	механізм економічного примусу.
Позаекономічні важелі базуються на:
*	системі командно - адміністративних методів;
*	примусових методах та механізмі силового тиску;
*	лобізмі, ”телефонному тиску” та ін.
Відносини власності реалізуються через:
привласнення - це економічній процес‚ спосіб перетворення предметів, явищ‚ природи і суспільства, їхніх корисних властивостей на реальні умови життєдіяльності економічних суб'єктів. Складовими привласнення є відносини володіння, розпорядження і користування.
Володіння характеризує:
*	не обмежену в часі належність об'єкта власності певному суб'єкту;
*	фактичне панування суб’єкта над об'єктом власності.
Розпорядження - це:
•	здійснюване власником або делеговане іншим економічним суб'єктом право прийняття планових і управлінських рішень з приводу функціонування і реалізації об'єкта власності.
Користування - це процес виробничого використання, застосування і споживання корисних властивостей об'єкта власності, а також створених за його замовленням благ.
Відчуження - це процес перетворення діяльності та здібностей людини на самостійну силу‚ уречевлення результатів функціонуючої індивідуальної та суспільної праці з перетворенням власності суб’єктів на об’єкти економічних відносин.
Привласнення і відчуження - це дві діалектичні сторони відносин власності.
Тип власності визначає узагальнені принципи її функціонування, сутність характеру поєднання працівника із засобами виробництва. Виділяють суспільну, правову та змішану власність.
Форма власності – це загальнодержавна, муніципальна, або комунальна, кооперативна, акціонерна, партнерська, власність громадянських організацій, власність релігійних і культових організацій. Особиста, сімейна, індивідуальна із застосуванням найманої праці. Монополістична, корпоративна, державно-колективна, державно-приватна, приватно-колективна, суспільна власність із залученням іноземного капіталу та інші форми‚ дозволені державою.
Вид власності характеризується:
*	конкретними способами привласнення матеріальних благ;
*	конкретними методами господарювання.




Азіатська цивілізація розвивалася на основі суспільної, племінної, общинної власності на землю.
В античній цивілізації панівною була приватна власність на землю.
У германській цивілізації дістала розвиток змішана форма власності. Власником на землю виступали одночасно община (сім'я) і глава сім'ї.
Власність е дії – це процес її реалізації в економічної і соціальній сферах‚ в життєдіяльності суспільства в цілому. Процес реалізації відносин власності включає два взаємопов'язані й взаємообумовлені аспекти: результативність руху власності та постійне відтворення умов і факторів її розвитку.
Розвиток форм власності в умовах ринкової економіки - це є:
*	право володіння, тобто право виключного фізичного контролю над благами;
*	право користування, тобто право застосування корисних властивостей благ для себе;
*	право управління, тобто право вирішувати, хто і як буде забезпечувати використання благ;
*	право на дохід‚ тобто право володіння результатами від використання благ;
*	право суверена, тобто право на відчуження, споживання, зміну або знищення блага;
*	право на безпеку, тобто право на захист від експропріації блага і від шкоди з боку зовнішнього середовища;
*	право на передачу блага у спадок;
*	право на безкоштовність володіння благом;
*	заборона на використання способом, що завдає шкоди зовнішньому середовищу;
*	право на відповідальність у вигляді стягнення, тобто можливість стягнення блага на сплату боргу;
•	право на залишковий характер, тобто право на існування процедур та інституцій, що забезпечують поповнення порушених повноважень.
Основні функції відносин власності являють собою:
*	визначення цільової спрямованості виробництва;
*	характер розподілу, обміну і споживання його результатів й доходів;
*	формування суспільної форми праці;
*	реалізацію та узгодження системи економічних інтересів різних господарських суб'єктів;
*	визначення всього суспільного устрою виробництва;
*	визначення соціальної ієрархії, становище людини в суспільстві;
*	визначення системи її соціальних і моральних цінностей;
*	відносини власності визначають економічну, соціальну і політичну структуру суспільства.
Новітні тенденції у розвитку відносин власності:
*	корпоративна форма;
*	партнерські фірми.
Переваги корпоративної форми власності такі:
*	виробнича гнучкість;
*	здатність акумулювати капітальні ресурси й кошти будь-якої приналежності;
*	більше демократичних свобод;
*	має здатність соціально інтегруватися;
*	значно подолає відчуження людини від засобів виробництва, його результатів, від участі в управлінні;
*	відбувається деперсоніфікація приватної власності на засоби виробництва, коли не власник контролює виробництво, а професійні менеджери;
*	створюються умови для розвитку народних підприємств-компаній, що повністю належать трудовим колективам.
Партнерські фірми є:
•	підприємства, засновані на приватно - трудовій власності, якими володіють дві або декілька осіб. Діяльність їх поєднує функції виробника і власника.
Основні риси власності в країнах з розвиненою ринковою економікою є такі:
*	домінуючі позиції корпоративної форми власності;
*	широкого розвитку набуває залучення до акціонування працівників підприємств,
*	набуває розвитку індивідуально - трудова форма власності;
*	відбуваються зміни у загальнодержавній формі власності, яка все більше використовується у загальнонаціональних інтересах;
*	інформатика перетворюється на провідну ланку виробничого процесу, а сама інформація - на форму багатства як домінуючий об'єкт власності;
*	формується духовна власність суспільства, що дає поштовх нагромадженню його інтелектуального потенціалу. Духовна власність не може розвиватися на суто приватній основі‚ на відміну від власності на уречевлені засоби виробництва;
*	формується новий соціальний прошарок людей - власників інформації.
Для країн з перехідною економікою є характерним:
*	формування різних форм власності;
*	господарювання на основі роздержавлення;
*	побудова соціально-орієнтованого ринкового господарства.
Основні методи роздержавлення в межах державної власності - це:
•	розвиток нових видів державної власності :комунальної, муніципальної;
*	оренда з правом наступного викупу;
*	дерегуляція державних підприємств (розукрупнення, спрощення взаємовідносин з державою, менш жорсткий контроль з боку держави);
•	комерціалізація державних підприємств;
*	орендні, договірні, контрактні відносини;
*	концесія;
*	корпоратизація державних підприємств.
Основна мета: підвищення конкурентоспроможності, мобільності, гнучкості, ефективності та самостійності державних підприємств.
Основні методи роздержавлення поза межами державної власності - це:
*	використання різних форм приватизації;
*	продаж на аукціоні, на конкурсі;
*	безкоштовне передавання, тобто пільгова приватизація;
*	створення спільних і змішаних підприємств;
*	розвиток кооперативної та колективної власності на основі державної власності;
*	акціонування за участю державних підприємств;
*	створення трастових компаній, носіїв довірчої власності.
Основна мета роздержавлення позадержавної власності - це:
*	розвиток конкурентного середовища;
*	поява недержавних форм власності та суб'єктів господарювання;
*	підвищення ефективності всієї економічної системи;
*	трансформація перехідної економіки в змішану економіку стабільного соціально-орієнтованого суспільства.


Економічні потреби та економічні інтереси
Потреби - це категорія, що відбиває ставлення людей до умов їх життєдіяльності. Структура потреб суспільства - це:
*	ставлення людей до природи;
*	потреби у спілкуванні з природою;
*	потреби у засобах виробництва і предметах споживання;
*	потреба у самовираженні до інших людей;
*	потреба у саморозвитку, соціальному статусі;
*	потреба у спілкуванні;
*	потреба у цікавій, творчій праці;
*	потреба у відпочинку;
*	потреба у швидкості пересування;
*	потреба у засобах зв'язку та ін.
Економічні проблеми - це ставлення людей до економічних умов життєдіяльності:
*	відчуття нестачі певних благ та послуг;
*	бажання володіти різними благами.




Індивідуальні потреби - це потреби в:
*	їжі‚ одязі‚ житлі;
*	різних особистих послугах.
Колективні потреби - це :
*	потреби трудового колективу в кваліфікованому керівництві;
*	у сприятливому психологічному кліматі;
*	відповідних умовах праці.
Суспільні потреби - це потреби:
*	у зниженні рівня інфляції;
*	у економічному піднесенні;
*	у зниженні безробіття;
*	у підвищенні рівня життя;
*	у стабільності безпеки держави;
*	у забезпеченні конвертованості національної валюти та ін.
Потреби домогосподарств, підприємств та держави, як особливих суб'єктів економіки - це є:
Для домогосподарств:
*	потреба якнайвигідніше використовувати економічні ресурси, продати, здати в оренду;
*	мати доступ до матеріальних і нематеріальних послуг.
Для підприємців:
*	зниження витрат виробництва;
*	підвищення конкурентоспроможності своєї продукції;
*	збільшення прибутків;
*	зниження податків.
До потреб держави можна віднести:
*	потреби у збільшенні надходжень до державного бюджету;
*	у недоторканості державних кордонів;
*	збереження держави як єдиного цілого та ін.
За об'єктами потреби класифікують на:




Економічний інтерес - це реальний, зумовлений відносинами власності та принципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій щодо задоволення динамічних систем індивідуальних потреб.
Економічні інтереси - це усвідомлені потреби існування різних суб'єктів господарювання.
Економічні інтереси мають такі особливості:
*	вони об'єктивні, оскільки об'єктивні самі економічні відносини;
*	вони є матеріальними.




Державний інтерес має такі складові свого прояву:
*	суспільно-економічні інтереси, це оподаткування в розумних межах‚ виділення державних інвестицій, тарифне стимулювання експорту;
*	інтереси державної бюрократії, пов'язані з інтересом саморозвитку державної системи;
*	інтереси самоконтролю та оптимізації громадського суспільства та ін.
Груповий інтерес – це сума однорідних інституйованих приватних інтересів, носіями яких можуть бути споживачі, акціонери, фондова біржа тощо. Інтерес трудового колективу залежить від форми власності.
Особистий інтерес охоплює потреби, пов'язані з реалізацією приватної власності, прав володіння та користування, управління, отримання доходів.
Особистий інтерес появляється через інтереси власника, підприємця та робітника. Інтерес власника полягає у зростанні власності та в одержанні від неї гарантованого доходу.
Інтереси менеджера полягають насамперед у забезпеченні поточної ефективності використання капіталу, максимізації доходу в кожний певний момент.
Інтереси найманих робітників спрямовані на максимізацію поточних доходів.


Суспільне виробництво, його сутність, структура та форми організації
Виробництво - це процес створення благ‚ необхідних для задоволення різноманітних потреб людей та відтворення самого життя, розвитку їх здібностей.






*	засобами виробництва, або речовий фактор;
*	безпосередньо виробниками, тобто особистим фактором.
Функція робітника як особистого фактора виробництва полягає у використанні своєї робочої сили в процесі праці як діяльності, спрямованої на зміну предметів і сил природи з метою задоволення своїх потреб.
Функція засобів виробництва полягає в тому‚ щоб бути провідником продуктивної дії працівника на предмети і сили природи. Засоби виробництва складаються із засобів праці і предметів праці.





*	автоматизовані системи та ін.
Предмети праці можуть бути:
*	дані природою;
*	вироблені попередньою працею.
Зміст праці - це поняття, що характеризує взаємодію особистих і речових факторів, процесу праці‚ обсяг і структуру трудових функцій людини‚ її професійні знання‚ необхідні виробничі навички.
Продуктивна сила праці характеризує технічні, організаційні, культурні та інші можливості виробничої діяльності людини. Продуктивність праці виражається в дієздатності робочої сили.
Інтенсивність праці характеризує обсяг трудових витрат на одиницю робочого часу‚ напругу праці.
Якість праці характеризує рівень професійної майстерності виробника, його освіченість, сумлінність, творчість, комунікабельність.
Складність праці характеризується функціями, які виконують робітники у виробничому процесі.
Важкість праці - це вплив виробничого середовища на організм людини.









Основне виробництво - це галузі матеріального виробництва, де безпосередньо виготовляються предмети споживання й засоби виробництва.
Виробнича інфраструктура являє собою комплекс галузей, які обслуговують основне виробництво і забезпечують ефективну економічну діяльність на кожному підприємстві і в народному господарстві в цілому.
Соціальна інфраструктура - це нематеріальне виробництво, де створюються нематеріальні форми багатства, які відіграють вирішальну роль у всебічному розвитку трудящих, примноженні їх розумових і фізичних здібностей, професійних знань‚ підвищенні освітнього й культурного рівня.


Економічна ефективність суспільного виробництва та її показники
Розрізняють соціальну та економічну ефективність.
Соціальна ефективність виражає ступінь задоволення особистих потреб суспільства. Вона показує, наскільки господарська діяльність спрямована на саму людину‚ відповідає її потребам та інтересам. Економічна ефективність виражає результативність суспільного виробництва шляхом зіставлення затрат і одержаного результату. Визначають за формулою:
,
де П - вартість продукту; 
     3 - матеріально - грошові затрати.
Показники економічної ефективності.
Для характеристики ефективності виробництва використовується ціла система економічних показників. Виділимо такі:
Ефективність суспільної праці - характеризує ефективність витрат суспільної праці. Розраховується за формулою: 
,
де Е - ефективність суспільної праці; 
     т - вартість додаткового продукту; 
     С - вартість засобів виробництва; 
     V - заробітна плата.
Ефективність витрат суспільної праці в народному господарстві розраховують за формулою 
,
де Евп - ефективність виробництва валового продукту народного господарства;
     V+m - вироблений національний доход; 
     С+V - вартість засобів виробництва і заробітна плата.
Продуктивність праці - це ефективність витраченої живої праці‚ розраховується за формулою
,
де Пп.р. - продуктивність праці;
     Пг - вироблена чиста продукція;
     Р - середньоспискова кількість працівників.
Ефективність застосування праці‚ уречевленої в засобах праці (основних виробничих фондах) і матеріальних ресурсах. Розраховують так:
•	по-перше, обчислюють фондовіддачу Фв - відношення виробництва чистої продукції Пг на одиницю витрат основних виробничих фондів у вартісному вираженні Ф.
.
•	по-друге, визначають ефективність використання уречевленої праці‚ втіленої у матеріальних ресурсах розраховують матеріалоємність Мє як відношення вартості спожитих матеріальних ресурсів М до вартості чистої продукції Пг; 
.
За умов ринкової економіки кожен суб'єкт господарювання обчислює показник ступеня раціональності, або господарності, за такими формулами:
;
;
Різниця між можливим і фактичним визначає ступінь господарності. Основні чинники впливу на ефективність суспільної праці:
*	удосконалення речових факторів виробництва;
*	підвищення кваліфікації працівників;
*	використання у виробництві досягнень науково-технічної революції;
*	елекронізація виробництва;
*	інформатизація суспільства;




Економічне зростання, його типи та моделі




*	споживання продуктів та послуг.
Відомі два види відтворення: просте і розширене.
Просте відтворення - це відновлення виробництва в незмінних масштабах щодо кількості та якості виготовленого продукту.
Розширене відтворення - це відновлення виробництва в кожному наступному циклі у зростаючому масштабі щодо кількості та якості виготовленого продукту.
Економічне зростання означає регулярне, стійке розширення масштабів діяльності даної господарської системи, яке виявляється у збільшенні розмірів застосованої суспільної праці і виробленого продукту - товарів і послуг
Екстенсивний тип економічного зростання - це розширення виробництва на основі кількісного збільшення його функціонуючих факторів при збереженні попередніх техніко-технологічних і кваліфікаційних їх параметрів.
Інтенсивний тип економічного зростання - це розширення виробництва на основі якісного поліпшення його функціонуючих факторів при вдосконаленні організаційно-економічних відносин виробництва на основі поділу праці‚ спеціалізації, кооперування. При цьому зростають продуктивність праці та її ефективність. Збільшення ролі та частки інтенсивного типу економічного зростання називається інтенсифікацією економіки.


Товарне виробництво та закони його функціонування




*	суспільним поділом праці в зародковому стані;
*	замкнутістю організаційно-економічних зв'язків;
*	роз'єднаністю господарюючих суб'єктів один від одного;
*	примітивною технікою та технологією виробництва;
*	малопродуктивною ручною працею.
Товарна форма господарювання - це такий тип організації економіки, за якого продукти праці виробляються для продажу на ринок.
Товарне виробництво характеризується:
*	розвинутим поділом суспільної праці;
*	розвитком приватної власності на засоби виробництва;
*	економічною і юридичною свободою виробника;
*	зумовлює необхідність постійно діючих ринків.
Товарне господарство в своєму розвитку проходить дві стадії:
*	бартерне господарство;
*	грошове господарство.
Бартерне господарство засноване на товарному обміні без використання грошей. Грошове господарство засновано на особливому товарі: не гроші‚ які можна обміняти на будь-який товар‚ а останній на гроші.
Основні загальні ознаки товарного виробництва пов'язані з існуванням різних його типів. Це:
*	просте виробництво;
*	розвинуте виробництво.
Просте товарне виробництво ґрунтується на:
*	особистій праці власника засобів виробництва;
*	невелике за своїм обсягом;
*	відсутності купівлі продажу робочої сили як товару;
*	добровільному поєднанні виробника із засобами виробництва;
*	товаром виступають лише речові фактори виробництва та готова продукція.
Розвинуте товарне виробництво ґрунтується на:
*	суспільній праці найманих робітників;
*	мотивації заради прибутку;
*	засноване на машинній техніці;
*	виробник відокремлений від засобів виробництва;
*	потребує розвинутого ринку з різними формами конкуренції;
*	передбачає безпосереднє оновлення номенклатури товарів і цей процес‚ домінуючий в розвиненій економіці.
Товар - це продукт праці‚ який має дві властивості:
*	задовольняє певну потребу людини;
*	здатний обмінюватися на інші блага в певних пропорціях.
Товаром може бути:
*	матеріальне благо;
*	нематеріальне благо‚ або послуга.
Товар має дві властивості:
*	споживчу вартість;
*	вартість.
Споживча вартість товару – це його здатність задовольняти потреби людей як особисті потреби, це предмети споживання, а також виробничі потреби як засоби виробництва.
Вартість товару – це внутрішній зміст товару‚ уречевлена праця‚ те спільне, що знаходить вираження у міновому співвідношенні товарів.
Мінова вартість - це кількісне співвідношення (пропорція), в якому одні споживчі вартості обмінюються на інші. Воно постійно змінюється залежно від місця і часу.
Величина вартості товару – це кількісна характеристика суспільної праці‚ втіленої у виготовленні товару.
Індивідуальна вартість товару – це робочий час‚ витрачений на виробництво товару окремим виробником. Робочий час називається індивідуальним робочим часом.
Суспільна вартість товару визначається суспільно-необхідним робочим часом‚ який визначається наявними суспільно-нормальними умовами виробництва при середньому в конкретний період і в даному суспільстві рівні уміння та інтенсивності праці товаровиробників.
Суспільно нормальні умови виробництва –це типові‚ пануючі в конкретному суспільстві в певний час умови.
Базовою величиною для вимірювання вартості товару є витрати праці‚ посильної кожному здоровому члену суспільства на даному етапі розвитку.
Розрізняють витрати:
*	простої праці‚ тобто без спеціальної кваліфікації;
*	складної праці‚ кваліфікованої, вона вимагає попередньої підготовки виробника. Складна праця зводиться до простої через ринкові відносини.
Розрізняють подвійну природу праці‚ яка створює товар:
*	конкретна праця;
*	абстрактна праця.
Конкретна праця - це праця‚ якій властиві мета‚ певний характер операцій, предмет, засоби і ‚ нарешті результати. Вона витрачається в доцільній, корисній формі‚ що характеризує її з одного боку. Конкретна праця створює певну споживчу вартість(хліб, метал‚ автомобіль, будинки тощо).
Абстрактна праця – праця взагалі як продуктивна витрата розумових здібностей, сили мускулів, те‚ що безвідносне до її корисної доцільної форми. Вона характеризує працю кількісно і створює вартість товару.
Споживча вартість і вартість товару взаємопов'язані й знаходять свій вияв у такій одиниці товару‚ як цінність.
Цінність товару визначається, з одного боку‚ суспільно-необхідними витратами на виробництво товару‚ а з другого - індивідуальним сприйняттям кожним покупцем споживчої його вартості.
Цінність товару в умовах товарного виробництва є основою мінових пропорцій, і отже‚ цін‚ а також доходів.
Економічна теорія розглядає ряд теорій цінності і об'єднує їх у дві групи:
*	теорії об'єктивної вартості;
*	теорії суб'єктивної вартості.
Прихильники теорії об'єктивної вартості вважають, що вартість товару в своїй основі об'єктивна, джерелом її утворення е затрачена на виробництво товару праця.
Прихильники теорії суб'єктивної вартості розглядають вартість як суб'єктивну категорію і виводять її з оцінки людьми корисності певного товару порівняно з корисністю інших благ.






Теорія трудової вартості бере початок в класичній політичній економії У ПеттІ‚ А Сміта, Д. Рікардо. Свій подальший розвиток вона отримала в працях К. Маркса‚ де розроблено вчення про подвійний характер праці‚ втіленої в товарі.
Теорія витрат виробництва розроблена в працях Дж.С.Мілля‚ Дж.Р.Мак-Куллоха, Р.Торренса, які розглядали витрати виробництва як основу мінової вартості та цін‚ вважаючи, що нову вартість створює не лише жива‚ а й минула‚ уречевлена праця
Теорія трьох факторів виробництва належить французьким економістам Ж.Б.Сей І Ф. Бастіа. Вони трактували формування вартості у процесі виробництва як результати функціонування трьох його основних факторів: праці‚ капіталу й землі. Кожний з цих факторів ”створює" відповідну частину вартості: праця - заробітну плату‚ капітал - відсоток, а земля - ренту.
Теорія граничної корисності, що дістала назву маржиналізму. її прихильники: У.С.Джевонс, К.Менсер, Ф.Візер, В.Парето та інші. На їхню думку‚ вартість визначається корисністю блага. Вони розмежували сукупну корисність блага всього запасу і граничну корисність блага‚ тобто корисність останньої одиниці цього запасу. Цінність блага розглядалась ними як суб'єктивна за своєю природою категорія, як судження самої людини про важливість благ‚ наявних в її розпорядженні, для підтримання життя і добробуту.
Теорія постіндустріального, інформаційного суспільства набула поширення у 80-х роках 20 ст. Вона виходить з того‚ що у високорозвинутих країнах світу інформаційний сектор є джерелом вартості. Згідно з цим домінуючим чинником у структурі суспільної праці є не структурно-розчленована, а цілісна, переважно інтелектуальна, озброєна науковими знаннями праця.
Економічні закони товарного виробництва зумовлюють сутність економіки, її специфічну господарську систему. Через механізм ринкової економіки виявляють свої сили як сили економічного примусу. Це закон вартості, попиту та пропозиції.
Закон вартості позбавляє товаровиробника права вибору: виробляти чи не виробляти якісні товари; знижувати чи не знижувати витрати на їх виробництво; поводити себе активно чи пасивно у виробництві та реалізації продукції. Він виконує функцію регулятора суспільного виробництва та розподілу суспільних ресурсів між різними сферами виробництва.
Закон попиту та пропозиції через відхилення цін від вартості зумовлює підвищення попиту на окремі товари чи, навпаки, зниження. Таким чином, цей закон підпорядковує виробництво задоволенню платоспроможних потреб членів суспільства.


Сутність та функції грошей
На ранніх етапах розвитку людського суспільства відбувався безпосередній обмін товару на товар. Відомі такі форми розвитку обміну:
*	проста‚ або випадкова форма вартості;
*	повна‚ або розгорнута форма вартості;
*	загальна форма вартості;
•	грошова форма вартості.
Проста‚ або випадкова форма вартості: 
X товару А = У товару В.
Товар А відіграє активну роль‚ вирішуючи свою вартість у товарі В. Тому перший товар перебуває у відносній формі вартості. Товар В виконує пасивну роль‚ оскільки служить вираженню вартості першого, протистоїть йому як еквівалентний. Тому другий товар перебуває в еквівалентній формі вартості.
Повна‚ або розгорнута форма вартості:
X товару A = У товару В, або =Z товару С, або =0 товару 0.
При розгорнутій формі вартості еквівалентами в обміні є численні товари‚ а мінові пропозиції мають регулярний характер. Проте розгорнута форма вартості має суттєві недоліки:
*	по-перше, незавершеність відносної вартості через нескінченну кількість товарів-еквівалентів;
*	по-друге, різнорідний характер таких еквівалентів;
*	по-третє, неможливість у багатьох випадках безпосереднього обміну товарів внаслідок невідповідності попиту і пропозиції на конкретному ринку;
*	по-четверте, зумовленість пропорцій обміну значною мірою споживчими властивостями товарів.
На її зміну прийшла загальна форма власності.
Загальна форма вартості-це така форма‚ за якої безлічі товарів, які перебувають у відносній формі вартості, відповідає один товар‚ що перебуває в еквівалентній формі вартості.
Загальна форма вартості відрізняється від повної тим‚ що за неї замість численних еквівалентів заявляється один‚ на який товаровиробники обмінюють свої товари, а його обмінюють на потрібні їм товари.
Грошова форма вартості - прийшла на зміну загальній формі‚ коли роль загального еквівалента закріпилась за одним товаром. Таким товаром стає золото. В побуті золото використовувалося людьми за 12тис. років до нашої ери‚ стало загальним еквівалентом з середини 19 ст. Перші золоті монети запропонував лідійський цар Гечес в 7 ст. до нової ери. Слово ”монета" вперше з'явилось як титул богині Юнони в 279 році до нашої ери.
Відповідно до рішень Міжнародного валютного фонду з 1 квітня 1978 р. золото вилучено з грошового обігу, скасовано ґрунтування на ньому офіційної ціни валют. Проте золото продовжує залишатись особливим товаром, який легко конвертується в будь-яку валюту.
Функції грошей як загального еквівалента






Функція міри вартості полягає в тому‚ що гроші є загальним втіленням і мірилом вартості найрізноманітніших товарів. Не гроші роблять товари сумарними ‚ а втілена в них абстрактна, суспільно необхідна праця. Тому їх вартість може вимірюватись особливим товаром - грошима.
Ціна - це грошове вираження вартості товарів. Щоб визначити вартість товарів у грошах‚ треба певну кількість грошового матеріалу прийняти за одиницю. Вона називається масштабом цін. У різних країнах масштаб цін різний‚ тому що за грошову одиницю прийняті різні вагові кількості грошового металу.
Функція грошей як засобу обігу полягає в тому‚ що її виконують реальні гроші‚ повноцінні й неповноцінні паперові. У 1 тис. до н. е. в Китаї з'явилися гроші‚ виготовлені із шкіри білих оленів. Виникнення паперових грошей пов'язане з іменем хана Хібулая - онука Чінгізхана. Широкого розповсюдження паперові гроші набули у 17 ст. У Західній Європі паперові гроші ввійшли в обіг у Франції в 1721 р.‚США-1780 р ‚ в Англії – в 1879 р., Росії - в 1769 р., в Італії 866^, в Прусії - з 1806 р.
Функцію засобу нагромадження гроші виконують реальні, повноцінні, тобто такі‚ які мають власну вартість і виступають у своїй золотій або срібній ”плоті”.
Функція засобу платежу тісно пов'язана з функцією грошей як засобу обігу. Цю функцію вони здійснюють як у сфері товарного обігу‚ так і поза ним‚ наприклад сплата заробітної плати‚ податків, орендної плати та ін. Її виконують різні гроші‚ банкноти, векселі, кредитні гроші.
Кредитні гроші виникають з функції грошей як засобу платежу. Коли власник товару продає його в кредит‚ він вимагає боргову розписку, що є посередником векселя.
Вексель - це боргове зобов'язання ‚складене за певними правилами. Вперше векселі з'явилися в Італії у середні віки. Спочатку їх використовували для пересилання грошей‚ потім вони почали проникати у сферу товарного обігу‚ виконуючи функцію засобу платежу і загального грошового зобов'язання. Банк скуповує векселі, розплачуючись за них власними векселями, які називаються банкнотами.
Банкнота - це зобов'язання банку‚ банківський білет‚ тобто кредитні гроші. Випуск банкнот здійснюється банками не тільки під векселі, а й під золото та інші коштовності.
Функція світових грошей - її виконує тільки золото. Сьогодні золото витісняється з грошового обігу. Паперові гроші - долари‚ фунти‚ євро‚ єни відіграють все більшу роль у міжнародних розрахунках.

Концепції грошей розглядають такі теорії:
*	раціоналістична теорія;
*	державна теорія грошей;
*	теорія еволюційного походження грошей;
*	функціональна теорія грошей.
Раціоналістична теорія грошей зазначає, що гроші є результатом згоди між людьми‚ які визнали необхідність спеціальних засобів для обслуговування товарообігу. Вперше ця концепція була висунута Арістотелем.
Державна теорія грошей бере походження в роботах німецького економіста Г. Кнаппа. На його думку‚ створені державою гроші приймаються незалежно від їх металевого змісту.
Теорія еволюційного походження грошей вказує на їх товарну природу, стихійне виділення із загальної маси товарів і на особливе місце в економіці. Всебічно ця концепція обґрунтована в роботах К. Маркса та його послідовників.
Представники функціональних концепцій грошей обґрунтовують необхідність використання грошей для синхронізації надходжень платежів, наявність організаційних витрат‚ невизначеність господарських перспектив.
У сучасній економічній теорії існує кілька принципово різних підходів до виникнення грошей:
*	монетаристська концепція;
*	розрахункова.
Монетариська концепція грошей – М. Фрідмен, А. Шварц розглядають гроші тільки як зручний спосіб організації статистичних спостережень, визначають їх як ”тимчасове вмістилище купівельної сили”.




Валютний курс – це грошова одиниця країни‚ виражена в грошових одиницях іншої країни. Валютний курс визначається купівельною спроможністю певної валюти відносно заданого набору товарів та послуг кількістю 250 найменувань при середньозваженій ціні. Розрахунок валютного курсу здійснюють у кожній країні державні установи: у США – Федеральна резервна система за участю банків. У Франції – Національний інститут економіки, фінансів і статистики, в Україні – Національний банк.
Закони грошового обігу. Суть закону грошового обігу полягає в тому‚ що кількість грошей‚ необхідна для обігу товарів, повинна дорівнювати сумі цін усіх проданих товарів, поділеній на середнє число оборотів однойменних одиниць грошей. При цьому від суми цін товарів треба відняти суму цін товарів, проданих у кредит‚ і суму погашуваних платежів, за якими настав час оплати:

Кг = Сц – К +П – ВВ/Ш0,
де  Кг - кількість грошей;
Сц- сума товарних цін;
К - сума цін товарів, проданих у кредит;
П - сума платежів за борговими зобов'язаннями;
ВВ - сума взаємопогашуваних безготівкових платежів;
Шо– середня швидкість оборотів грошової одиниці.
Інфляція - це знецінення грошей внаслідок перевищення кількості грошових знаків‚ що перебувають в обігу‚ яка виявляється у їх зростанні. Інфляція підриває нормальне функціонування грошової системи, негативно впливає на процес товарного обігу‚ зумовлює підвищення цін практично на всі товари.
Дефляція - це процес вилучення надлишкових грошових знаків з обігу і приведення кількості паперових грошей у відповідність з ринковою масою товарів та послуг.
Девальвація - означає зниження курсу одиниці паперових грошей‚ що призводить до підвищення цін і зниження життєвого рівня населення.
Нуліфікація - це метод регулювання грошей‚ коли старі гроші прирівнюються до нуля‚ замість них здійснюється випуск нових грошей.


Ринок і закони його функціонування
Ринкове господарство - це середовище, ”атмосфера", в рамках і за допомогою яких відтворюються і панують відносини і зв'язки товарного виробництва.
Ринок – це певна сукупність відносин власності між продавцями з приводу купівлі товарів, послуг, механізм забезпечення цього процесу згідно із законами товарного виробництва.
Структура ринку – це ринки товарів, послуг‚ капіталу, фінансово-кредитний, валютний, трудових ресурсів, інформації та ін.
Ринок споживчих товарів і послуг є найважливішим, конкретним виявом якого є рівновага попиту й пропозиції і встановлення рівноважних цін‚ насичення ринку споживчими товарами та послугами.
Ринок інвестицій і капіталу створює матеріальну зацікавленість у найбільшій віддачі капіталу‚у впровадженні передової технології та організації виробництва, орієнтує на світовий ринок‚ його стандарти тощо.
Ринок праці – це посередник між роботодавцями і найманими працівниками, це форма узгодження попиту на робочу силу з її пропозицією на основі державної політики, чинного законодавства та саморегулювання.
Функції ринку являють собою:
*	відтворення матеріальних передумов для дії об'єктивних економічних законів;
*	забезпечення еквівалентності економічних відносин;
*	блокування господарської та регіональної автаркії;
*	розвиток інтеграційних відносин;
*	утворення економічних передумов для демократизації господарського життя‚
*	утвердження ефективного господарювання;
*	вимір людської праці;
*	стимулювання структурних змін в економіці, диверсифікація виробництва;
*	встановлення об'єктивно - необхідної рівноваги, пропорційності в економіці,
*	розвиток конкурентного середовища;
*	забезпечення відповідності виробничих відносин характеру й рівню розвитку продуктивних сил.
Основні варіанти ринкових форм - поліполія, олігополія, монополія. Поліполія - це ринкова форма‚ при якій багато продавців протистоять великій кількості покупців, олігополія - декілька покупців, монополія - один великий покупець.








Ринкова інфраструктура містить такі елементи: аукціони, торгово-промислові палати‚ торгові будинки, ярмарки, маркетинг, біржі‚ страхові, аудиторські фірми‚ холдингові компанії та ін.
Аукціони – форма продажу у визначений час і у визначеному місці товарів, попередньо виставлених для ознайомлення. Аукціон – це продаж реальних товарів на основі конкурсу покупців. їх організують також спеціалізовані брокерські фірми‚ які перепродають товари своїх клієнтів за комісійну винагороду.
Торгово - промислові палати - це комерційні організації, головним завданням яких є сприяння розвитку економічних і торговельних зв'язків з партнерами зарубіжних країн.
Торгові будинки - це торговельні фірми‚ що закуповують товари у виробників або оптовиків своєї країни і перепродають за кордон або закуповують товари за кордоном і перепродають місцевим торговцям.
Ярмарки - надзвичайно важливий елемент ринкової інфраструктури. Вони бувають всесвітні, міжнародні, регіональні, національні й місцеві. Ярмарки –це торги ринків товарів, які періодично організовують у встановленому місці.
Маркетинг (ринок) - це динамічна система ринкової орієнтації. Як породження ринкової економіки він є відповідно філософією виробництва, в основу якої покладено принцип і закони товарного виробництва. Складовими маркетингу є :
*	виробництво продукції на основі знання потреб споживачів;
*	найбільш повне задоволення потреб покупця;
*	ефективна реалізація продукції та послуг на основі всебічного врахування попиту та пропозиції;
*	забезпечення довготривалої дієздатності комерційних підприємств,
*	використання цінової та нецінової конкуренції.
Біржа - це такий інститут, завдяки якому оперативно і з оптимальними наслідками для партнерів укладаються угоди купівлі-продажу товарів. 3 практики відомі біржі праці‚ товарні, фондові біржі.
Біржа праці - елемент ринкової інфраструктури, що регулярно здійснює посередницькі операції на ринку праці. Біржа праці виконує такі функції:
*	аналізує стан ринку праці;
*	прогнозує попит і пропозицію робочої сили;
*	веде облік громадян, які звертаються за працевлаштуванням;
*	здійснює професійну орієнтацію молоді;
*	виплачує допомогу у зв'язку з безробіттям.
Товарна біржа - комерційне підприємство, регулярно функціонуючий ринок однорідних товарів з певними характеристиками. Це об'єднання підприємств торгівлі, збуту‚ обміну‚ мета якої - укладання відповідних угод‚ виявлення товарних цін‚ попиту й пропозиції товарів, захист інтересів членів біржі‚ вирішення спорів тощо.
Брокерські фірми - це посередник між продавцями і покупцями цінних паперів на біржі. Схема операцій, здійснюваних брокерами‚така: заява інвестора про готовність придбання акцій - оцінка брокерами кон’юнктури ринку - завершення операції.
Фондова біржа - це організований і регулярно діючий ринок‚ на якому відбуваються купівля - продаж цінних паперів. На них продають і купують акції‚ облігації державних позик. Ця біржа створює можливість для мобілізації фінансових ресурсів, їх спрямування – довгострокові інвестиції і перспективні програми розвитку.
Акція - це цінний папір‚ що засвідчує внесок певної частки в капітал акціонерного товариства. Вона дає право на отримання частини прибутку у формі дивіденду.
Страхова компанія - це комерційна, фінансово - кредитна організація, що ставить за мету отримання прибутку від здійснення страхових операцій. Страхові компанії нейтралізують економічний ризик фізичних і юридичних осіб‚ покривають непередбачені збитки.
Аудиторська фірма - це незалежна висококваліфіційна організація, яка на замовлення контролює й аналізує фінансову діяльність підприємств і організацій різних форм власності, їхні річні бухгалтерські звіти та баланси, підтверджує або спростовує їх діяльність.
Холдингова компанія - акціонерна компанія, капітал якої використовується переважно для придбання контрольних пакетів акцій інших компаній з метою встановлення контролю за їхньою діяльністю й отримання доходів.
Франдайзинг (привілей) - це спосіб доставки продукції та послуг споживачу. Форма організації та здійснення підприємницької діяльності на основі кооперації матеріальних і фінансових ресурсів і зусиль багатьох підприємств.
Лізинг - це підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних або залучених фінансових засобів, яка полягає в наданні лізингодавцям у виключне користування та певний строк лізингоодержувачу майна за умови сплати періодичних лізингових платежів.


Сутність капіталу, його кругообіг та оборот
Капітал - це авансована вартість, що в процесі свого руху приносить більшу вартість, тобто самозростає. Капітал – це категорія, що виражає соціально-економічні відносини і може існувати лише за певних соціально-економічних умов. Такими умовами є :
*	високорозвинені товарне виробництво і обіг;
*	наявність такої мотивації діяльності виробника, як особисте збагачення;
*	зосередження у частини господарюючих агентів значної частки засобів виробництва, тобто певний ступінь концентрації виробництва і капіталу;
*	відсутність власних засобів виробництва у частини господарюючих агентів, що змушує їх найматися.
Постійний капітал - це капітал, уречевлений у засобах виробництва, вартість якого в процесі виробництва залишається незмінною.
Змінний капітал - представлений робочою силою‚ вартість якої в процесі виробництва змінюється, зростає.
Капітал підприємства складається з трьох частин:
*	знаряддя праці‚ запаси сировини, матеріалів тощо‚ тобто все те‚ що є засобами виробництва;
*	готова продукція;
•	гроші й грошові документи.
Для нового підприємства капітал починає свій рух у сфері обігу як грошовий капітал, функцією якого є придбання елементів виробничого капіталу.
Функцією виробничого капіталу є виробництво товару і додаткової вартості.
Товарний капітал – це капітал, який потрібно продати на ринку‚ головна функція якого є реалізація товару і отримання додаткової вартості у грошовій формі.
Фіктивний капітал - це капітал, уречевлений у різноманітних цінних паперах.
Основний капітал - це частина капіталу у вигляді знарядь праці‚ що зберігає свою споживчу вартість упродовж кількох циклів виробництва, переносячи її на продукт частинами, в міру зносу‚ яка також частинами повертається і утворює грошовий фонд амортизації.
Оборотний капітал - це частина капіталу, представлена предметами праці й заробітною платою‚ втрачає свою споживчу вартість за один виробничий цикл‚ вартість якої повністю включається у вартість продукту і повертається на підприємство повністю разом з реалізацією кожної партії продукції.
Торговельний капітал існує у сфері торгівлі, зайнятий в основному лише куплею – продажем виготовлених товарів. Капітал торговельного підприємства складається з трьох частин:
*	капіталу для закупівлі товару;
*	основного капіталу;
*	оборотного капіталу.









Залежно від сфери діяльності одержані доходи поділяються на промисловий прибуток, торговий прибуток, позичковий відсоток.
Промисловий прибуток – це дохід на функціонуючий капітал, задіяний у сфері виробництва.
Торговельний прибуток – відображає фінансовий результат діяльності торгівлі. За своєю суттю він становить частину прибутку, яку виробник віддає торгівлі за реалізацію своїх товарів.
Позичковий відсоток – це частина прибутку, яку функціонуючий підприємець виплачує банкіру за тимчасове користування його грошовим капіталом.
Відсоток – ціна‚ яку суб’єкти господарської діяльності готові заплатити за те‚ щоб дістати можливість користуватися ресурсами зараз‚ а не чекати‚ доки вони зароблять належну суму грошей.
Ставка відсотка обчислюється як відношення річного доходу‚ одержаного на позичковий капітал, до суми наданого кредиту.
Номінальна ставка – виражається у валюті за поточним курсом без поправок на інфляцію.




Відповідно до чинного законодавства в Україні діють такі організаційні форми господарських товариств:
*	акціонерні;
*	акціонерні з обмеженою відповідальністю;
*	акціонерні з додатковою відповідальністю;
*	повні товариства;
*	командитні.
Акціонерні товариства – це юридичні особи. Вони мають свій капітал, вкладений в акції. Це:
•	частка основного капіталу акціонерного товариства;
	грошовий капітал.
Акція - це:
*	документ про членство в певному акціонерному товаристві;
*	цінний папір‚ що дає право брати участь в управлінні акціонерним товариством чи тільки отримувати певний дохід - дивіденд.


Конкуренція та монополія в ринковій системі
Конкуренція - це категорія ринкової економіки. А. Сміт визначив конкуренцію як взаємодію продавців і покупців на ринку за більш сприятливі умов продажі й купівлі товарів.
Аналіз ситуації конкуренції можна визначити‚виходячи з таких критеріїв: 
1)  з характеру поведінки продавця розрізняють:
*	поліполістичну конкуренцію;
*	олігополістичну конкуренцію.
2)  за системою диференціювання товару розрізняють:
*	конкуренцію однорідну;
*	конкуренцію неоднорідну.
3)	 за ступенем вільного проникнення в галузь виробництва розрізняють:
•    конкуренцію відкриту;
•	конкуренцію закриту.
4)  за різницею використаних дій розрізняють:
•    конкуренцію цінову;
•	конкуренцію нецінову.
Недосконала конкуренція - обмежена, вона виникає в умовах‚ коли далеко не всі продавці галузі можуть запропонувати певний товар за діючою ціною.
Монополістична конкуренція - це відсутність вільної, досконалої конкуренції на ринку‚ де вона панує і обмежує встановлення контактів. Перші розвинуті організаційні форми монополій – картелі, трести – суттєво підірвали внутрішньогалузеву конкуренцію.
Картелі і синдикати обмежили вільну конкуренцію у сфері обігу за допомогою укладання угод‚ розподілу ринків збуту та ін.
Трести почали монопольно регулювати процес виробництва, звужуючи водночас діяльність ринково-конкурентних сил.
Білатеральна монополія - утворюється за наявності на ринку лише пари контрагентів один продавець - один покупець. їм не загрожує конкуренція з боку інших економічних суб'єктів.
Обмежена монополія – на галузевому ринку присутні один продавець і кілька покупців. Тут економічна влада монополії сильніша.
Природні монополії – певне становище природних монополістів на ринку створює умови для можливості появи негативних економічних і соціальних наслідків. З боку держави потрібно регулювати такі підприємства.
Білатеральна олігополія – попит на продукцію кількох продавців формують кілька споживачів. Конкуренція в олігополістичних структурах характеризується високим ступенем гостроти. З олігополією пов'язана поява нової форми внутрігалузевої конкуренції - нецінової.
Цінова конкуренція - зростає в умовах появи транснаціональних корпорацій, це свідчення про масштабний перехід від національної до міжнародної олігополії.


Антимонопольна політика і антимонопольне законодавство
Сучасна конкуренція державно регульована. Державне регулювання конкурентних відносин полягає в дотриманні оптимального поєднання монопольно регулюючих та конкурентних сил на тих чи інших ринках. Засобами державного впливу є законодавство про правила створення, функціонування та припинення діяльності підприємства і регулярний вибірковий контроль з боку виконавчої влади‚ в тому числі через аудиторську систему.
Антимонопольне законодавство в Україні визначає правові основи обмеження монополізму, недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності та здійснення державного контролю за його дотриманням. У березні 1992 р. в Україні прийнятий Закон "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", а в червні 1996р. – Закон "Про захист від недобросовісної конкуренції", яким юридично караються всі дії підприємця, спрямовані на створення перешкод доступу на ринок іншим та на встановлення дискримінаційних цін на свої товари.
В Україні у березні 1992 р. створено Антимонопольний комітет. До його компетенції входять:
*	визначення монопольного становища підприємців на ринку;
*	здійснення контролю за дотриманням антимонопольних вимог при створенні, реорганізації чи ліквідації монопольних утворень;
*	прийняття рішень про припинення порушень антимонопольного законодавства.


Ринкові відносини в аграрному секторі економіки
Земельна рента - це ціна‚ сплачувана землевласнику за надання в користуванні товаровиробнику сільськогосподарських земель.
Диференціальна рента виникає на землях більш високої якості й зручно розташованих щодо ринків збуту‚ а також завдяки додатковим вкладенням капіталу в землю. Причиною її є монополія на землю як на об'єкт господарювання. Слід розрізняти дві форми диференціальної ренти - першу і другу.
Перша диференціальна рента є додатковим чистим доходом, який одержують у результаті продуктивнішої праці на кращих за родючістю і місцезнаходженням землях.
Друга диференціальна рента виникає в результаті підвищення продуктивності землі на основі використання ефективніших засобів виробництва, тобто додаткових вкладень у землю. Цю ренту одержують не всі господарства, а лише ті‚ які займаються інтенсифікацією за сприятливіших умов виробництва.
Абсолютна рента - це надлишок вартості сільськогосподарського продукту над ціною його виробництва. Причиною абсолютної ренти є монополія на приватну власність на землю‚ яка закріплює більш високу норму прибутку в сільському господарстві понад середню норму прибутку.
Монопольна земельна рента - це надлишок прибутку понад середній рівень‚ який присвоює власник земельних ділянок. Обмеженість землі при монополії будь-якої земельної власності й монополії на землю як об'єкт господарювання веде до того‚ що певні види продукції сільського господарства, тим більше виробленої в особливих кліматичних умовах‚ реалізуються за монопольними цінами.
Ціна землі пов'язана з рентою. Ціна визначається як капіталізована рента‚ тобто грошовий капітал, що забезпечує його власникові той самий дохід‚ але у формі не ренти‚ а суми відсотка на вкладення у банк.
Ціну землі розраховують за формулою

де Р - рента;
     S - норма позикового відсотка.
Ціна землі залежить від розміру земельної ренти і позичкового відсотка.
Агропромисловий комплекс є характерною рисою соціально орієнтованої
ринкової економіки на прикладі розвинутих країн. АПК складається з трьох сфер і обслуговуючих ланок.
Перша сфера АПК– саме сільське господарство, сільськогосподарське виробництво, тому числі особисті підсобні господарства (рослинництво, тваринництво, рибальство).
Друга сфера АПК– галузі‚ що виробляють для сільського господарства й агропромислового комплексу засоби виробництва: тракторне, сільськогосподарське і харчове машинобудування, виробництво мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин і тварин та ін.
Третя сфера АПК– галузі промислової переробки сільськогосподарської сировини, зберігання й доведення кінцевого продукту до споживача. Проведення земельної реформи в АПК України передбачає три основні етапи:
•	роздержавлення і передачу земель сільськогосподарського призначення в колективну власність сільгосппідприємств;
•	паювання земель‚ які перебувають у колективній власності, з видачею сертифікатів на право на земельний пай усім членам колективного сільськогосподарського підприємства (КСП);
•	реорганізація КСП і створення на їх базі нових економічно ефективних сільськогосподарських структур на основі приватної власності на земельні та майнові паї.
25 жовтня 2001 р. Верховна Рада України прийняла Земельний кодекс України, який відобразив і спрогнозував докорінні перетворення в аграрних відносинах України. 
Сутність та види доходів населення.
Сфера розподільчих відносин - це сфера формування доходів. Місце розподільчих відносин визначається такими обставинами:
•	рівень і динаміка доходів у суспільстві залежить від ефективності суспільного виробництва;
•	існуюча система розподілу доходів стимулює або стримує розвиток виробництва,
•	закон формування доходів визначається пануючими відносинами власності.
Економічний механізм розподілу доходів у ринковій системі є ціна ресурсів, що визначає розмір доходу споживача. Ціни на ресурси в умовах досконалої конкуренції визначаються співвідношенням попиту і пропозиції. Розмір попиту на кожний з економічних ресурсів залежить не тільки від рівня цін на даний ресурс‚ а й від рівня цін на інші фактори виробництва.
Ціна ресурсу ”робоча сила” є заробітна плата‚ яку підприємець готовий платити за право користуватися робочою силою. Розрізняють номінальну і реальну заробітну плату.
Номінальна заробітна плата - сума грошей‚ яку отримує найманий робітник за годину‚ день і т. д. використання його праці роботодавцем.
Реальна заробітна плата визначається обсягом життєвих засобів, які можна придбати за номінальну плату‚ тобто вона залежить від рівня номінальної заробітної плати і від рівня цін на споживчі товари та послуги. Рух реальної заробітної плати визначають за формулою

де  IРЗП - індекс реальної заробітної плати;
      ІНЗП - індекс номінальної 	заробітної плати;
      ІЦ- індекс цін на споживчі товари й послуги.
Заробітна плата має дві основні форми: відрядну й погодинну.
Відрядна заробітна плата - форма‚ яка орієнтує на кінцеві результати працівника. Це плата за певний обсяг продукту.
Погодинна заробітна плата - оплачується за тарифною ставкою за відпрацьований час і додатково преміюється за економію затрат‚ більш досконалі методи виробництва. Система пайової участі в розподілі доходів фірми: для того‚ щоб зацікавити працівника в кінцевих результатах діяльності фірми‚ йому визначають частку в її сукупному доході Ця частка працівника в доходах фірми визначається двояко:
*	у формі акціонування, одержання дивідендів на певну кількість акціонерного капіталу;




Дохід власника капіталу називається прибутком. Розрізняють три види прибутку: бухгалтерський, нормальний, економічний.
Бухгалтерський прибуток (Пв) визначається як різниця між загальним доходом (виручкою від реалізації товарів і послуг фірми) і фактичними затратами на їх виробництво й реалізацію: 
Пв =ТР - ТСе ,
де ТР - загальний дохід;
     ТСе- явні чи бухгалтерські затрати.
Нормальний прибуток визначається економічною теорією як сума всіх мінімальних потенційних доходів, що являють собою витрати втрачених можливостей. Іншими словами ‚ нормальний прибуток - це неявні чи альтернативні затрати, тобто ПN = ТС1 ‚ де ТС1 - альтернативні затрати. Нормальний прибуток розраховують множенням інвестиційного капіталу ІК на середню прибутковість N:
ПN =IK*N .
Нормальний прибуток трактується як винагорода підприємця за його підприємницькі здібності ,тому він є елементом затрат.       
Економічний прибуток - це чистий прибуток, який залишається за вирахуванням усіх затрат виробництва, в тому числі нормального прибутку. Він визначається як різниця між загальним доходом і загальними затратами:
Пе=TR-TC ,
де ТС - явні і неявні затрати.
Економічний прибуток вирішальний критерій визначення реальної прибутковості діяльності підприємців і підприємства.
Рентні доходи - є доходи‚ які реалізують власність на землю, капітал, майно. Власник промислового виробництва одержує прибуток, власник позичкового капіталу -відсоток, власник землі одержує ренту.




Величина сімейних реальних доходів залежить не тільки від розмірів грошових доходів, обсягу безплатних і пільгових послуг‚ а й від рівня цін на предмети споживання й тарифів на послуги, величини квартирної плати‚ розміри податків. Сім'я являє собою невелику групу людей‚ свідомо організовану на основі шлюбу або споріднених зв'язків, яку об'єднує спільність побуту‚ сімейні доходи і взаємна відповідальність.
Найважливішими функціями сім'ї є :
*	ведення домашнього господарства на основі використання сімейного бюджету;
*	народження і виховання дітей;
*	індивідуальна участь членів сім'ї в господарюванні, в наймі праці‚ в організації сімейного бізнесу.
Сімейний дохід - особлива економічна категорія, являє собою економічну основу відтворення сім'ї. Джерела формування доходів сім'ї досить різноманітні. Вони залежать від структури суспільних відносин країни‚ рівня розвитку продуктивних сил.
Споживчий кошик являє собою повний набір матеріальних і духовних благ‚ необхідних для задоволення нормальних потреб середньостатистичної сім'ї‚ що забезпечує її нормальну життєдіяльність. Він складається з трьох частин: продовольчого кошика; кошика непродовольчих товарів і послуг; податків і обов'язкових платежів.
Прожитковий мінімум визначається на основі розміру споживчого кошика‚ тобто набору товарів і послуг‚ розрахованого на основі норм та нормативів споживання й забезпечення населення першочерговими життєвими засобами. Прожитковий мінімум використовується для встановлення мінімального рівня доходів сім'ї‚ а також мінімальних розмірів заробітної плати‚ пенсій‚ стипендій та інших соціальних виплат і пільг.
Фізіологічний мінімум враховує витрати на задоволення найбільш суттєвих фізіологічних і фізичних потреб разом з витратами на оплату основних послуг протягом нетривалого часу‚ включаючи придбання одягу‚ взуття та інших непродовольчих товарів.




Державна політика доходів полягає в перерозподілі їх через держбюджет шляхом диференційованого оподаткування різноманітних суб'єктів - одержувачів доходів і соціальних виплат населенню. Економічна теорія розглядає декілька підходів до розподілу доходів у ринковій економіці. Це егалітарний, роулсіанський і утилітарний.
Термін егалітарний походить від французького слова‚ що в перекладі означає рівність. Егалітарний підхід визначається як зрівнювальний і означає ‚ що в суспільстві немає нерівності в розподілі доходів. Як свідчить реальна практика, абсолютної рівності в розподілі доходів ніколи не було й не може бути.
Роулсіанський підхід дістав назву від імені американського філософа, автора цілого підходу до визначення соціальної справедливості в розподілі доходів. На його думку‚ справедливою слід вважати таку нерівність у доходах, яка сприяє досягненню більш високого рівня добробуту найбіднішими людьми суспільства.
Утилітарний підхід до цієї проблеми сягає корінням у теорію основоположника доктрини утилітаризму англійського економіста Бентама, який вивчав добробут суспільства як суму добробутів окремих індивідуалів і головне завдання бачив у тому‚ щоб максимізувати загальну корисність усіх членів суспільства шляхом скорочення кількості бідняків.
Адам Сміт‚ розглядаючи проблему соціальної справедливості, зазначав, що економіка не повинна бути справедливою, вона має бути ефективною. Тільки шляхом ефективності може реалізуватися справедливість. Рівень добробуту нації в неефективній, занепадаючій економіці - міраж.
Італійський економіст В. Парето вважав‚ що добробут суспільстві досягає максимуму, а розподіл ресурсів - оптимуму тоді‚ коли які-небудь зміни в розподілі доходів не погіршують добробуту хоча б одного з його учасників.
Математичний вираз ступеня нерівності в доходах виражається різними розрахунками і коефіцієнтами.
Коефіцієнт Джіні названий іменем італійського економіста. Якщо суму доходів всього населення поділити на кількість населення, то одержимо коефіцієнт, що вимірює ступінь нерівності доходів.
Децільний коефіцієнт розраховується як співвідношення між доходами, які одержують 10 відсотків найбагатших і 10 відсотків найбідніших прошарків населення. В Україні 92 відсотки населення привласнюють лише 41% сукупного доходу‚ тоді як 5 % населення присвоюють близько 48% доходів.
Суспільне відтворення - це процес суспільного виробництва, взятий не як одноразовий акт‚ а в постійному повторенні та відновленні.




*	споживання продуктів і послуг.
Економічній науці відомі два види суспільного відтворення: просте і розширене.
Просте відтворення - це відновлення виробництва в незмінних масштабах щодо кількості та якості виготовленого продукту .Фактори виробництва при цьому залишаються незмінними в кожному наступному циклі виробництва ‚весь додатковий продукт повністю використовується на особисте споживання .
Розширене відтворення - це відновлення виробництва в кожному наступному циклі у зростаючому масштабі щодо кількості та якості виготовленого продукту. У кожному наступному циклі зростають фактори виробництва як кількісно, так і якісно.
Економічне зростання - характеризує розширене відтворення суспільного продукту. Розрізняють два основні типи економічного зростання - екстенсивний та інтенсивний.
Екстенсивний тип економічного зростання - це розширення виробництва на основі кількісного збільшення його функціонуючих факторів при збереженні попередніх техніко-технологічних і кваліфікаційних їх параметрів.
Інтенсивний тип економічного зростання - це розширення виробництва на основі якісного поліпшення його функціонуючих факторів при вдосконаленні організаційно-економічних відносин виробництва (поділ праці‚ спеціалізація та кооперування виробництва).




Економічна рівновага – це такий стан економіки, при якому досягається стале врівноваження та збалансування структур, що протистоять одна одній (виробництво та споживання, попит та пропозиція). У ринкових системах врівноваження досягається завдяки ринковому механізму через встановлення відповідних пропозицій. За своїм характером ринкова рівновага завжди відносна. Тому економічний розвиток може бути зображений як циклічний рух від рівноваги.
Циклічність як об’єктивна закономірність економічного розвитку за своїм змістом є баагатоструктурною. Вона характеризується циклами, що продовжуються 3-4 роки‚ це малі цикли‚ середні цикли строком 7-11 років‚ великі цикли становлять 40-60 років.
Малі цикли - це процеси, матеріальна основа яких відбувається у сфері грошових відносин. Перш за все це порушення рівноваги між попитом та пропозицією. За змістом грошові кризи виступають як кризи сфери грошового обігу і кризи сфери кредиту.
Економічні цикли середньої тривалості мають чотири послідовні фази: кризу‚ депресію, пожвавлення, піднесення. Середні цикли за своїм змістом відображають циклічність розвитку виробництва, обміну‚ розподілу, споживання.
Матеріальною основою середніх циклів є фізичне оновлення основних засобів виробництва, насамперед їхньої найактивнішої частини - знарядь праці.
Основною фазою економічного циклу є криза –рецесія, стискання, падіння. Економічна криза – це регулярно повторювані тимчасові падіння виробництва, що виникають внаслідок порушення економічної рівноваги.
Депресія, застій‚ стагнація може бути досить довготривалою, вона характеризується післяшоковою ситуацією. Основними її ознаками е: виробництво на найнижчому рівні‚ призупинення падіння цін‚ угамування інфляційних процесів, відсутність інвестицій, високий рівень безробіття та ін.
Фаза пожвавлення характеризується наростанням позитивних тенденцій. Це оновлення основного капіталу, модернізація виробництва, підвищення рівня виробництва, активізація сукупного попиту‚ скорочення безробіття.
Фаза піднесення, експансії, економічного буму характеризується масовим оновленням і розширенням основного капіталу, новим будівництвом, нарощуванням обсягів виробництва, нестачею робочої сили‚ сировинних ресурсів, розвитком кредитно-фінансових операцій та ін. Все це приводить до ”перегріву" економіки і передумов нового економічного циклу.
Довгі хвилі як довгострокові коливання в економіці були виявлені у другій половині 19 ст. У структурі довгострокових циклів виділяють два етапи розвитку - низхідну й вихідну хвилі‚ або фази.
Низхідна фаза великого циклу – період зміни базисних технологій і технологічних структур виробничої системи суспільства; триває 20-25 років. У цей час не виключені й циклічні кризи‚ пов'язані з оновленням виробничих фондів. Розвиваються вони‚ як правило, на рівні високої культури.
Вихідна фаза великого циклу – період тривалого піднесення економічного та науково-технічного розвитку суспільства. Він триває понад 30 років - це період розповсюдження нових технологій, зародження і розвитку провідних галузей економіки. Розвиваються інвестиційні процеси, зростає чисельність робочої сили і заробітна плата.
Разом з просуванням економіки до вершин великого циклу в господарстві країни починають нагромаджуватися й протидіючі тенденції. Зростає напруження на ринку позичкового капіталу, нагромаджуються транснаціональні, глобальні суперечності, які вже не можливо розв'язати на національній основі. Починається глибока криза‚ що є початком нової‚ низхідної фази великого циклу.
Щодо економіки України, то тут глибока економічна криза 1990-2003 рр. не є циклічною, довгохвильовою. Вона є частиною всеохоплюючої кризи‚ що випливає з :
*	по-перше, із структурної трансформації народногосподарських зв'язків у зв'язку з розпадом СРСР та порушенням колишніх виробничих пропорцій;
*	по-друге, з трансформації економічної системи в ринкову;
*	по-третє, практичної некерованості цими процесами на макрорівні в умовах, коли національна держава тільки формується.


Основні форми й методи державного регулювання економіки.
У різних країнах системи державного регулювання і місце‚ яке вони займають у господарській системі, мають свої національні відмінності.
У сучасній ринковій економіці функції держави є такими:
•   забезпечення високого рівня зайнятості населення;
*	сприяння стабільним темпам зростання національного виробництва та високій його ефективності;
*	підтримка стабільного рівня цін;
*	перерозподіл доходів на користь найменш захищених груп населення;
*	сприяння розвитку національних зовнішньоекономічних зв'язків.
Основні форми державного регулювання економіки виявляються у коротко - й довгостроковій державній економічній політиці.
Короткострокове державне регулювання здійснюється через політику:
*	прискорення амортизації;
*	субсидії;
*	допомогу окремим фірмам чи галузям;





*	регулювання попиту і пропозиції.
Довгострокове державне регулювання в ринковій економіці здійснюється у формі економічного програмування. Сьогодні це найбільш розвинена і поширена форма державного втручання в економічні й соціальні процеси. Розрізняють кон’юнктурне і структурне програмування.
Кон’юнктурне програмування характерне для країн розвиненої ринкової системи. Його суть полягає в одночасному досягненні чотирьох мікроекономічних показників:
*	стабільності цін;
*	сталих темпів економічного розвитку;
*	повної‚ з точки зору підприємців, зайнятості;
*	збалансованості платіжного балансу.
Структурне програмування - вища форма економічного регулювання. Його основу становить кон’юнктурне програмування, доповнене науково обґрунтованими планами економічного і соціального розвитку. Воно спрямоване на регулювання співвідношення між попитом і пропозицією в окремих галузях і сферах економіки Це коригування програм аграрного розвитку, енергетики, інфраструктури, науково-технічного розвитку та ін.
Методи державного регулювання економіки розділяються на адміністративні, економічні, донорські, протекціоністські.
Адміністративні методи регулювання – це:
*	організаційно-структурна перебудова економіки;
*	плановий, виробничий контракт з підприємством, організацією;












*	захист від зовнішньої конкуренції;
*	встановлення квот і продаж ліцензій;
*	сприяння розвитку національної науки‚ техніки, технологій.


Теоретичні засади переходу України до ринкової економіки
Необхідність переходу від командно-адміністративної економіки до сучасної ринкової зумовлена негнучкістю, повільною адаптацією до змін‚ вкрай низькою продуктивністю внаслідок тотального придушення господарської ініціативи, наростаючою недієздатністю економіки в міру вичерпання екстенсивних факторів економічного зростання. Тому в період розбудови незалежної Української держави гостро постало питання про докорінні економічні реформи.




Лібералізація економіки - це система заходів, спрямованих на створення умов для вільного руху цін‚ ринкового обороту товарів і послуг‚ підприємництва і відкритості економіки.
Структурні перетворення - це зміна структури економіки шляхом її демонополізації та конверсії, формування підприємств різноманітних форм власності.
Інстутиціональні перетворення - це створення умов для дії ринкової системи шляхом перетворення правових інститутів; формування системи нових організацій і установ ринкового типу; створення нової системи управління народним господарством.
Серед країн‚ що переходять від командно-адміністративної системи господарства до ринкових відносин, визначилося кілька груп за специфікою шляхів переходу.
Першій групі властиве створення в надрах старої командно-адміністративної системи нових соціально - орієнтованих ринкових відносин. Найхарактернішим прикладом е Китай‚ де цей процес характеризувався тривалою боротьбою серед правлячих кіл за шляхи розвитку, що закінчився перемогою проринкових сил у керівництві країною.
Друга група країн визначає поступовий, еволюційний початок переходу до ринкових відносин через різні експерименти та перетворення, які також розпочинаються в надрах командно-адміністративної системи. Прикладом є Угорщина, яка почала такі перетворення з другої половини 50-х років 20 ст.
Третя група країн обрала шлях ”шокової терапії", що полягав у застосуванні методів короткострокового струсу суспільства. Такий шлях обрала, наприклад, Польща‚ де були певні передумови для такого безжалісного експерименту, а саме: у країні була поширена ринкова психологія, значною була приватна власність. Шокова терапія застосовується в Україні, де цей процес відбувається в умовах дикого первісного нагромадження, коли регулятором є не держава, а мафіозно-кланові структури, які виражають інтереси 5 - 10 відсотків населення країни.
Логіка переходу України до соціально-орієнтованого ринкового господарства потребує здійснення державотворення через розбудову політичної незалежності країни та її національної економіки. Перед Україною стоїть завдання повної зміни старої господарської системи, її структур, принципів і методів управління господарською системою. В Україні, як і в інших пострадянських республіках, ще довгий час існуватиме своєрідна, так звана перехідна економіка, або економіка перехідного періоду.


Закономірності розвитку сучасного світового господарства
Міжнародна економіка об’єднує два поняття:
*	поняття світового господарства;
*	поняття міжнародних економічних відносин.
Сучасне світове господарство є складною системою національних господарств окремих країн та їх угруповань, що взаємопов'язані міжнародними економічними відносинами на основі міжнародного поділу праці.
Для розвитку світового господарства характерними є дві тенденції:
*	до глобалізації виробництва і капіталу;
*	до поглиблення розвитку національних господарств в умовах глобального середовища, тим більше для порівняно нових державних утворень у вигляді країн‚ що розвиваються й трансформуються до ринку.
Основні тенденції розвитку сучасного світу:
*	кардинальні соціально-економічні зміни;
*	прискорений розвиток продуктивних сил суспільства;
*	зростаюча взаємозалежність держав світового співтовариства.


Глобалізація світогосподарських зв’язків і 
загальноцивілізаційні проблеми людства
Глобалізація - не географічне поняття. Воно означає, що подібні проблеми стосуються інтересів усіх класів і прошарків населення, всіх країн і народів планети, впливають на всі сфери суспільного життя і відображаються тією чи іншою мірою на стані справ у всіх регіонах планети. За такими ознаками глобальні проблеми поділяють на три сфери дії.
До першої сфери належать проблеми, що виникають у сфері взаємодії природи і суспільства, зокрема, надійне забезпечення людства продовольством, сировиною, енергією, збереження природного навколишнього середовища, освоєння ресурсів Світового океану‚ оволодіння космічним простором.
До другої сфери належать проблеми суспільних взаємовідносин, а саме:
*	відносини між державами з різним економічним устроєм;
*	подолання економічної відсталості багатьох країн світу;
*	пом'якшення локальних, регіональних й міжнародних криз.
Третя сфера - розвиток людини‚ забезпечення її майбутнього. Вона охоплює перш за все проблеми пристосування сучасної людини до умов природного і соціального середовища, які змінюються під впливом НТП‚ питання сучасної урбанізації, боротьби з епідеміями. Серед глобальних проблем, що сьогодні стоять перед людством, – збереження миру‚ скорочення озброєнь. Сьогодні щорічно воєнні затрати людства становлять більше 1 трлн. дол; близько 50 млн. осіб задіяно у воєнно-виробничій діяльності.
Екологічна проблема пов'язана у сфері взаємовідносин суспільства з природою. За даними ООН з навколишнього середовища і розвитку у наш час щорічно перетворюється в пустелю 6 млн. га родючих земель‚ на 11 млн. га скорочується площа тропічних лісів. У світі від отруєння пестицидами щорічно вмирає 14 тис. осіб і захворює понад 700 тис. Важкими наслідками загрожують людству ерозія і руйнування озонового шару‚ який е захистом від сонячного радіоактивного випромінювання.
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